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A diminuição de recursos hídricos do solo do cerrado, determinada
por veranicos ocasionais, traz como conseqüência, a indisponibilidade
temporária de fósforo para o sistema radicular da planta e restrições nos
processos fotossintéticos da parte aérea. O efeito da ausência e
ressuprimento de fósforo, durante períodos iguais de nove dias (avaliações
em intervalos de três dias), nos híbridos de plantas de milho AG510 e BR
201, conduzidas sob hidroponia, foi analisado por meio das seguintes
característícas (folha basal e distal): teores de fósforo inorgânico, relação
f1uorescência variávellfluorescência máxima, f1uorescência inicial,
fotossíntese líquida. A partir da análise dos resultados foram observadas
diferenças entre os híbridos, indicando que a rusticidade do híbrido BR201
em relação ao híbrido AG510 pode estar relacionada a redistribuição de
fósforo inorgânico e características do aparelho fotossintético.
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